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1 .- Es fa efectiva la separaci6 de Txe- 
coslovhquia en dos Estats, la Repúbli- 
ca Txeca i EslovBquia. 
Entra en vigor el Mercat Unic Euro- 
peu, amb I'abolici6 de les barreres que 
limitaven la lliure circulaci6 de merca- 
deries, capitals i serveis i la creacid 
d'una zona de lliure canvi de 345 mi- 
lions de consumidors. 
2.- Les tres parts en conflicte a Bbsnia 
es reuneixen per 1 a vegada a Ginebra 
en la que es considera I'.última opor- 
tunitat. per trobar una solucid negocia- 
da al conflicte. 
P. Rossell6 jura el chrrec de nou go- 
vernador de Puerto Rico, declarant-se 
favorable a integrar el seu país als 
EUA. 
3.- Els presidents americh i rus, G. 
Bush i B.Eltsin, signen a Moscou 
I'acord de reducci6 d'armes estratbgi- 
ques START Il. 
4.- Representants de 14 faccions que 
lluiten a la guerra civil de SomAlia es 
reuneixen a Addis Abeba (Etibpia) amb 
el secretari general de I'ONU, B. Gha- 
li, per discutir una soluci6 al conflicte. 
6.- Els EUA, Franca, el Regne Unit i 
Rússia donen un ultimtitum a lrak per 
exigir-li la retirada, en 48 hores, dels 
míssils terra-aire que ha desplegat al 
sud del paraldel 32. 
8.- H. Turajlic, vice-primer ministre 
d'Economia al Govern bosni, 6s assas- 
sinat en un control serbi, mentre viat- 
java en una caravana de I'ONU cap a 
Sarajevo. 
Almenys i7 persones moren a Bom- 
bai (India) i a ciutats vei'nes en nous en- 
frontaments entre hindús i musulmans, 
a conseqü~ncia de la destrucci6 de la 
mesquita de Ayodhya el 6112192. 
11 .- Els EUA, Franca i Portugal culpen 
la UNITA de J. Savimbi de la reanuda- 
cid de la guerra civil a Angola. 
12.- La LLiga Arab demana sancions 
internacionals per obligar Israel a repa- 
triar mes de 400 palestins desterrats. 
13.- Just una setmana abans de deixar 
el seu carrec de president dels EUA, G. 
Bush compleix la seva amenaca d'ata- 
car lrak per les seves reiterades viola- 
cions de les resolucions de I'ONU que 
van fixar les condicions d'alto-al-foc a 
la guerra del Golf. 
Els representants de 127 pakos fir- 
men a París el Tractat d'Armes Quími- 
ques, que prohibeix la seva produccid, 
magatzematge i Ús. 
14.- El primer ministre daries, P. Schlu- 
ter, anuncia la seva dimissi6 despres 
de ser acusat per un jutge d'haver men- 
tit al Parlament en I'afer de visats a re- 
fugiats tamils. 
17.- EUA ataca per segona vegada en 
4 dies Bagdad, aquest cop contra una 
planta que, segons la Casa Blanca, for- 
ma part del programa nuclear iraquih 
i que segons Sadam 6s una simple in- 
tal.lacid industrial. 
Els 413 deportats palestins fan una 
marxa fins les línies israelianes al sud 
del Líban per commemorar el segon 
mes de la seva expulsid. 
18.- Els ministres d'Economia de la CE 
comencen a desenvolupar la Iniciativa 
Europea de Creixement, un paquet de 
mesures destinades a estimular les es- 
tancades economies europees i frenar 
el creixement de I'atur. 
El cap del Cartel de Medellín, P. Es- 
cobar, notifica a la Fiscalia de Colbm- 
bia la seva decisi6 de .fundar i liderar 
un grup rebel armat que s'anomenar:! 
Antioquia Rebel*, i abandonar la via ju- 
rídica per negociar la seva 2" rendicid. 
19.- El Parlament israeli:! aixeca la pro- 
hibici6 dels contactes amb I'Organitza- 
ci6 per I'Alliberament de Palestina. 
20.- William J. Clinton pren possessi6 
com a 42 president dels EUA. 
21 .- A la celebracid a Bonn del 30 ani- 
versari de la signatura del Tractat de 
I'Elisi de reconciliaci6 entre Franca i 
Alemanya despres d'un segle de guer- 
res, H. Kohl proposa estrenyer encara 
mes la col~laboracid franco-alemanya. 
Un petroler japones amb 254.000 
tms de cru xoca amb un carguer a 1 11 
kms del nord de Sumatra, vessant part 
de la seva carrega i combustible al mar. 
Quasi 3.000 exiliats guatemal- 
tencs tornen al seu país, on s6n rebuts 
per la premi Nobel de la Pau, R. Men- 
chú. 
22.- La vigília de la reanudaci6 de les 
converses de pau a Ginebra, I'Exbr- 
cit croat Ilanca una ofensiva contra 
Krajina, enclau ocupat pels serbis a 
Croacia actualment sota proteccid de 
I'ONU. 
23.- Les tres parts en conflicte accep- 
ten a Ginebra els principis constitucio- 
nals de Bbsnia presentats pels 
copresidents de la Conferbncia de Pau, 
Vance i Owen. 
El Comite Internacional de la Creu 
Roja repatria 17 dels palestins depor- 
tats per Israel -13 deportats per error 
i 4 malalts. 
25.- El social-dembcrata danes PP. 
Nyrup Rasmussen presenta el seu 
nou govern quatripartit, que compta 
amb el recolzament de 90 dels 179 di- 
putats. 
26.- V. Havel, últim president de Txe- 
coslovhquia, 6s elegit president txec 
per 109 dels 194 vots parlamentaris. 
28.- El Tribunal Suprem israelih confir- 
ma el dret del Govern d'expulsar tots 
els palestins que,consideri perillosos 
per a la seguretat nacional, perb quali- 
fica d'uil.legaln la forma en qub es va 
fer I'expulsi6. 
L'amotinament dels soldats a Kins- 
hasa (Zaire) causa 50 morts. 
30.- C. Vance i D. Owen anuncien que 
recorreran al Corlsell de Seguretat de 
I'ONU perque adopti una decisi6 final. 
al conflicte iugoslau, despres que mu- 
sulmans i serbis es neguin a firmar el 
pla de pau de Ginebra. 
Centenars de milers d'alemanys 
commemoren el 606 aniversari de I'ar- 
ribada dels nazis al poder amb mani- 
festacions i crits de .mai mes*. 
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1 .- El primer ministre d'lsrael, I. Ra- mis, junt amb I'ONU i I'OTAN, per ga- adopta la resolucid 807 que prorroga fins 
bin, decideix repatriar un centenar dels rantir I'aplicacid dels acords conclosos. al 31 de marc el mandat de la UNPRO- 
415 palestins expulsats al Líban el El govern bosníac bloqueja els submi- FOR (forca de proteccid de I'ONU a I'ex- 
17/12/92 i fixa en un any la durada de nistres humanitaris a Sarajevo en pro- lugoslhvia) i autoritza els cascos blaus a 
I'expulsid de la resta. testa pels impediments per part de recdrrer a I'ús de la fotya per protegir-se. 
Washington amenaca amb limitar a Serbia d'avituallaments humanitaris als 20.- El president de sud-~frica, F. de partir del 22 de marc I'accés als seus enclaus musulmans de l'est de Bbsnia. Klerk, anuncia al Govern de mercats a les empreses europees de 
telecomunicacions, energia i trans- 11 .- La investigacid milanesa sobre tres ministres .no blancs.. 
ports. la corrupcid (anomenada de .Mans ne- tes.) qüestiona a diversos ministres i 21 .- El primer proces antiterrorista 
s'obre a Oran (Algeria), davant un dels 
3-1 1 .- Durant el seu segon viatge a personalitats polítiques. tres tribunals especials creats a tal 
I'Africa, el Papa Joan Pau 11 visita Be- 12.. A la fi del judici contra I'ex pre- efecte. 
nin, Uganda i Sudan. sident de Mali, M Traoré, derrocat el La primera volta de les eleccions pre- 
4.- La baixada dels tipus d'interes marc de 1991 després de greus distur- sidencials a Senegal, marcada per la 
alemanys frena la crisi del Sistema Mo- bis que van causar la mort de mes de violencia a Casamance (26 morts), en- 
netari Europeu (SME), atacat especu- cent persones, 6s condemnat a mort fronta per a la segona al president sor- 
lativament des del 3, quan la lliura juntament amb tres seguidors seus. tint A. Diouf, líder del P. Socialista, amb 
esterlina va baixar al seu nivell histbric El Govern sud-africh i I'ANC arriben A. Wade, líder del P. Democrhtic Se- 
mes baix. a un acord per rellancar el dihleg per negales. formar un govern d'unitat nacional. 22.- El Consell de Seguretat de I'ONU 
5.- Les negociacions de Ginebra so- 13.- Despres de I'intent d'assassinat, adopta per unanimitat la Resolucid 808, 
bre Bbsnia* suspeses el 30 de gener! reivindicat pel FIS, del general Nezzar, que decideix la creaca d'un tribunal pe- 
reprenen a New York en presencia ministre algerih de Defensa, I'ACE rea- nal internacional per jutjar els crims de 
bel'ligerants bOsniacs i dos co- firma la seva determinacid dperradicar guerra a l'antiga lugoslhvia. 
presidents de la Conferencia, D. Owen terrorisme. 
i C. Vance. 23.- Els partidaris del general M. Fa- 
14.- A. Brazauskas, ex primer secre- rah Aidid organitzen violentes manifes- 
6.- En una votacid histbrica, els di- tari del Partit Comunista lituh, és ele- tacions anti-occidentals a Mogadiscio 
PutatS belgues adopten I'article primer git president de la República, derrocant (capital de Somhlia). 
d'una nova Constitucid, que transforma el diplomhtic i candidat uindependent. 
el regne en un Estat federal. S. Lozoraitis. 24.- El primer ministre de Canada, B. Mulroney, al poder des de 1986, pres- president de la 
sionat per la crisi econbmica i el fracas 7.- Comite d'Estat (ACE) (DISY, de dretes), G. Cl6rides. és elegit del constitucional d,octu- 
riA prorroga indefinidament I'estat president de la República de Xipre, amb d'emergencia instaurat el 9/02/92. bre de 1992, anuncia la seva intencid el 50,28O/o dels vots. contra el 49,720/0 de 
8.- Fracassen les converses de col- de G. Vassiliou, president sortint. 
Després de 25 dies de combats a Ka- La lliura esterlina i la lira italiana, que mar (Franca) entre els representants han perdut un 20% en relacid a les di- 
del president de Togo. G. Eyadema, i bul, les facciOnsafganesaccePtenuna 
,,ises del SME des de setembre de 
de I'oposicid, per a restablir el proces treva sota la pressi6 ~aquistanesa. 1992, arriben als seus mínims histbrics 
demOcrhtic. El dia Franca suspen 15.- Candidat Únic. M. Kovac, presi- de cotitzacid davant del marc. 
la seva cooperacid civil amb Togo. dent de I'ultima Assemblea federal txe- Els ministres d'Economia de la CE 
9.- R. Kontic, coslovaca, 6s elegit president de la jove aproven el programa de restructuracid 
nat primer ministre de la nova lugoslh- República Eslovaca. de la siderúrgia europea que compor- 
via (Sbrbia i Montenegro). 17.- El president dels EUA. B. Clin- ta ball a en supressid tr  anys. de 50.000 llocs de tre- 
9-12.- Durant la seva visita a Indoxi- ton, presenta el seu programa de re- 
na, el president frances, F. Mitterrand, duccid del deficit pressupostari, estimat 25.- El president dels EUA ddna llum 
afirma a Vietnam que ~I'embargament en uns 34 bilions de pessetes per 1993, verda als Ilancaments d'ajut amb para- 
americh ja no te cap rad de ser*. El 10, anunciant un augment dels impostos caigudes a Msnia Oriental. L'operacid, 
declara que la guerra francesa d'lndo- per a les classes mitjanes. amb un carhcter uestrictament huma- 
xina va ser nun error*. El 12, a Phnom- nitari. i sota comandament americh, 6s 17-25.- El nou secretari d'Estat nord- 
aprovada pel de Seguretat de Penh exhorta els cambodjans a unir-se americh, W. Christopher, realitza una 
entorn el príncep Sihanuk. gira per I'Orient Prbxim per tal de re- I'ONU. 
llancar el procés de pau, bloquejat per 26.- Un atemptat amb bomba al 1°.- El cap de I'0~osici6 de Mada- Irafer dels palestins expulsats. gascar, A. Zafy, obte la victbria a la se- World Trade Center de Manhattan (New York, EUA) provoca la mort de 5 gona volta de I'eleccid presidencial, 19.- El ministre frances d'Agricultura persones i en fereix més de mil. 
amb el 66,62010 dels vots davant del declara que en cas de votació, Franca 
33,28010 de D. Ratsiraka, president des usar& el seu dret de vet0 Contra el pre- 27.- La vigília de la reunid informal 
de 1975. acord agrícola entre els EUA i la CE (de dels ministres d'Economia del G-7 a 
EUA recolza el pla de pau per a Bbs- 2011 1/92, que limita la produccid euro- Londres, el president dels EUA, B. Clin- 
nia de Vance i Owen i nomena R. Bart- pea d'oleaginoses), a la reunid de mi- ton, fa una crida a la llibertat del comerc 
holomew representant a les converses nistres dlExteriors de la CE el 8 de marc. internacional i a un reforcament de la 
de pau, confirmant així el seu compro- El Consell de Seguretat de I'ONU cooperacid. 
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